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В данном сборнике представлены контрольные работы для студентов 
приборостроительного факультета заочной формы обучения, 
предусмотренные рабочей программой по курсу «Информатика». Задания 
контрольной работы №1, с учетом приведенных в ней примеров, не 
являются сложными. Вместе с тем, их выполнение позволит студенту 
приобрести первичные навыки программирования, а также снять 
психологический барьер при дальнейшем изучении принципов работы в 
современных средах визуального проектирования программ (например, в 
Delphi). Контрольные работы №№2-4 посвящены стандартным офисным 
приложениям Windows – MS Word и MS Excel. При этом, в контрольной 
работе №2 акцент делается на дополнительных возможностях текстового 
процессора Word: вставка объектов, создание серийных документов, 
автоматизация выполнения задач. Выполнение работ №3 и 4 позволит 
студенту в деталях освоить работу с электронными таблицами. 
Относительно большее внимание данному приложению уделено по 
причине его предельной простоты, с одной стороны, и ввиду достаточно 
больших возможностей по анализу и обработке данных, с другой стороны. 
В частности, с помощью Excel можно на вполне приемлемом уровне 
провести анализ статистических данных.  
 Контрольные работы снабжены примерами. В конце каждой из них 
























1. Правила оформления контрольных работ. 
При выполнении работ необходимо: 
1) указывать на титульном листе номер работы, название 
дисциплины, номер курса и название факультета, номер зачетной 
книжки, фамилию, имя и отчество, обратный адрес; 
2) решения приводить в порядке, указанном в задании; 
3) перед каждым решением указывать полный номер задачи и ее 
условие согласно заданию; 
4) решения приводятся с необходимыми краткими пояснениями; 
5) после каждого решения оставлять место для возможных 
замечаний рецензента; 
6) незачтенные работы не оформлять заново (если необходимость 
этого не указана рецензентом). Исправленные решения 
приводятся в конце работы. 
При несоблюдении указанных требований работа не 
рецензируется. 
Прорецензированные и зачтенные контрольные работы вместе со 
всеми исправлениями и дополнениями, сделанными по требованию 
рецензента, следует сохранять. Без предъявления зачтенных контрольных 
работ студент не допускается к сдаче зачета и экзамена. 
 
Контрольная работа N1 
Тема: программирование в системе Pascal 
Цель работы: изучить основные понятия и принципы программирования 
посредством языка Pascal. 
 Краткие теоретические сведения и примеры 
Замечание: при самостоятельном изучении языка настоятельно 
рекомендуется пользоваться англо-русским словарем. 
1. Общая структура программы 
Программа на языке Pascal состоит из следующих разделов:  
1.1)Заголовок программы: Program  Imia (input,output, X,Y…); 
Здесь Imia - имя программы; словами input, output указывается, что в 
программе есть файлы ввода и вывода данных, соответственно; X,Y – 
внешние файлы, используемые в программе. Выражение в скобках в 
заголовке – необязательно. 
1.2) Раздел меток: Label L1, L2, L3 …;  
Здесь должны быть все метки, встречающиеся в программе. 
1.3) Раздел констант Const A1=C1; A2=C2;   ;  
Здесь A1,A2, - имена констант, С1,С2  - их значения. 
1.4) Раздел типов: Например, Type T1=Array[1..10] of  Real; T2=1..100;   
Здесь T1, T2 – идентификаторы вводимых типов. 
1.5) Раздел переменных: Var V11, V12, … : T1; V21, V22, … : T2;… 
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Здесь V11, V12, … - имена переменных типа T1  , V21, V22, …  имена 
переменных типа T2 , и т.д.  Каждая переменная должна быть описана до 
ее использования в программе. 





2. Основные операторы языка. 
2.1) Оператор присваивания   :=  
Общая форма записи   
   переменная := выражение 
Данный оператор устанавливает значение переменной, полученное в 
результате вычисления выражения. Переменная и выражение должны 
быть совместимых типов. 
2.2) Операторы ввода.  Read(V1,V2,…), Readln(V1,V2,…), где  V1,V2,… - 
переменные.  
Данные операторы обеспечивают ввод информации с монитора. Оператор 
Readln  отличается от Read тем, что он считывает данные с одной строки и 
обеспечивает переход к началу следующей строки.  
 Примеры: Read(V1), Read(A1, A2, A8), Readln(V). 
2.3) Операторы вывода.  Write, Writeln 
Используются для вывода информации.  
 Примеры: 
   Write (‘ Значение переменной X = ’, X); 
   Writeln (‘ Y  = ’, Pi*Exp(- X^2)*Sin(X), ‘Z = ’,(X+Y)^2); 
Writeln может быть использован для печати в одну строку списка из 
нескольких выражений. 
2.4)Оператор условного перехода  
 If  булево выражение  Then  оператор 
 If  булево выражение  Then  оператор1  Else  оператор2  
 Примеры: 
 If (Discr>0) And (A<>0) Then begin r1:=(-B+Sqrt(Discr))/(2*A);  
       r1:=(-B-Sqrt(Discr))/(2*A); 
 If  X1=X2 Then  Writeln(‘координаты равны’) Else 
Writeln(‘координаты неравны’) 
2.5) Оператор безусловного перехода  GOTO L1  
осуществляет передачу управления оператору с меткой L1 (описанной в 
разделе Label). 
 Пример:  If  D >= 0 Then Goto 2 Else Goto  3;  
2.6) Операторы цикла  
2.6.1) While  булево выражение  Do оператор 
означает инструкцию: до тех пор пока не выполнится условие, задаваемое 
булевым выражением, выполняй действие, определяемое оператором. 
 Пример:  While n < 11 Do 
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   begin 
      S:=S+n^(-2); 
      n:=n+1 
   end; 
2,6.2) Repeat список операторов Until условие 
означает инструкцию: повторяй действия, определяемые списком 
операторов, пока не выполнится условие. 
 Пример:  Repeat  Writeln(sqrt(k)); k:=k-1; Until k<0; 
2.6.3) For i:=i0 To i1 Do оператор 
For i:=i0 DownTo i1 Do оператор 
означает инструкцию: для каждого значения управляющей переменной i, 
увеличивающейся (For..To) или уменьшающейся (For..DownTo) на 1 от 
начального значения i0  до конечного значения i1  , выполняй действия 
определяемые оператором. 
 Пример:  For i:=1 To N Do 
   Begin  
   A[i]:=2^(-i); 
   For j:=1 To i Do A[i]:= A[i]/j; 
   S:=S+A[i] 
   End; 
3. Подпрограмма-функция 
имеет заголовок Function  Name(var V1: Type1……VN: TypeN) : TypeF; 
Здесь Name - имя функции, V1,…, VN  - параметры функции, Type1… 
TypeN - типы параметров функции, TypeF - тип значения, получаемого 
после выполнения функции. 
Подпрограмма-функция строится как программа, однако: 1) функции 
вычисляют значение единственной переменной; 2) в теле функции 
обязательно должен присутствовать оператор присваивания, в левой части 
которого стоит имя функции; 3) после end ставится точка с запятой. 
 Пример: 
 Function F(var k: integer; x,y:real):real. 
 Begin 
 If (x>=0.) and (y>=0.) then F:=Ln(x*y + k) else F:=Ln(Abs(x*y) + k) 
 End; 
4. Процедуры управления файлами 
Assign(файловая переменная, имя файла) 
Reset(файловая переменная ) 
Rewrite(файловая переменная) 
Процедура Assign(f,’name’) присваивает файловой переменной имя 
файла. При использовании процедуры Reset(f) просматривается 
содержимое дисков и открывается существующий файл. Если файл 
найден, то указатель файла устанавливается на первый элемент файла. 
При этом стандартная функция Eof(f) принимает значение false. 
Процедура Rewrite(f) генерирует на диске файл с именем, присвоенном в 
Assign.  Посредством процедур Read(f,x), Readln(f,x) и Write(f,x), 
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Writeln(f,x) производится считывание и запись элементов файла. 
Процедура Close(f) используется для закрытия файла, когда все действия 
над ним закончены. 
 Пример:   
  Program Primrfl; 
     Var i,n: integer ; 
            y: real; 
            X : array[1..100] of real; 
            fdat: text; 
     Begin 
   Assign(fdat,’D:\Student\izmer.dat’); 
   Reset(fdat); 
   Readln(fdat,N); 
   i:=1; 
   While not Eof(fdat) do 
      Begin 
        Read(fdat,y); 
        X[i]:=y; 
        I:=i+1; 
      End; 
   Close(fdat); 
     End. 
Указания к выполнению контрольной работы №1: 
Выберите семь номеров задач, соответствующих Вашему варианту, из 
таблицы, например: варианту 7 соответствуют номера задач 2,3,4,5,6,7,1, 





















1 2 3 4 5 6 7   №№ задания  
  
№ варианта      Номера задач 
1 1 2 3 4 5 6 7 
2 7 1 2 3 4 5 6 
3 6 7 1 2 3 4 5 
4 5 6 7 1 2 3 4 
5 4 5 6 7 1 2 3 
6 3 4 5 6 7 1 2 
7 2 3 4 5 6 7 1 
8 1 3 5 7 2 4 6 
9 6 1 3 5 7 2 4 
10 4 6 1 3 5 7 2 
11 2 4 6 1 3 5 7 
12 7 2 4 6 1 3 5 
13 5 7 2 4 6 1 3 
14 3 5 7 2 4 6 1 
15 1 4 7 2 5 3 6 
16 6 1 4 7 2 5 3 
17 3 6 1 4 7 2 5 
18 5 3 6 1 4 7 2 
19 2 5 3 6 1 4 7 
20 7 2 5 3 6 1 4 
21 4 7 2 5 3 6 1 
22 1 4 7 2 5 3 6 
23 1 5 3 6 7 4 2 
24 2 1 5 3 6 7 4 
25 4 2 1 5 3 6 7 
26 7 4 2 1 5 3 6 
27 6 7 4 2 1 5 3 
28 3 6 7 4 2 1 5 
29 5 3 6 7 4 2 1 
30 1 5 3 6 7 4 2 
 
Задания контрольной работы №1: 
1. Написать программу на языке PASCAL , которая  вычисляет значение 

















































z -3.7*10 8− +e zx+   x 0 =3 ; z=15  
 
5 
;10*7.0)1(2)( 322 −+++= xtgxxbxY      0 =3;    x 7=b      














;     0 7=x ;   2=y 5;  =a    
 
2. Написать программу на языке PASCAL, которая вычисляет 
значения функции из Табл.1.3 (или выдает сообщение на экран дисплея: 
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2. Найти сумму (Табл.1.4). Значение N и x вводятся с клавиатуры. 
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 Таблица 1.4 





































































3. Написать программу, которая вычисляет матрицу D из Табл.1.5. 




























5.  Написать программу на языке PASCAL, которая вычисляет значение 
функции f(x). Из Табл.1.6 (или выдаёт значение на экран: «функция 
неопределена»). Значение переменной х вводится с клавиатуры. 
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 6. Написать программу, которая вводит данные с клавиатуры и 
форматирует файлы типа ТЕКСТ на диске. Данные на диске должны 
 три строки.  распо
№№
лагат л.1.7 и занимать
Таблица 1.7. 
задач
ься аналогично приведённым в Таб
 
 
Данные для формирования файла  
1. Токарный станок                       0,05                                    10-10  -  10-9 
олодочный тормоз                    1                                       10-7   -  10-6   К
Подшипник скольжения            10                                      10-8   -  10-7  
 
2. Шарнир                               Среднеуглеродистая сталь       10-5  -   10-6 
Цепь хромированная         Электролитический хром         0,7*10-5 - 
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1,4*10-6
Ножи                                   Наплавка                                     9*10-5   -  
10*10-6
3. Губчатая резина                       0,1  - 0,5                                 сталь 
Поролон                                   0,01  - 0,2                                сталь 
Фанера                                      0,5  - 3                                    сталь   
4. 
  
1  -  0,25                                       4                                           песок 
0,25  -  0,05                                  48                                         супесь 
0,05  -  0,01                                  39                                         суглинок
5. Круглое шлифование                9,37                                       0,6  - 0,7 
Внутреннее шлифование          4,72                                       0,9  -  1 
Полирование                              2,40                                       1,3  -  1,4 
6. АМС - 1                                      1,0                                         0,5  -  0,6 
Реолар - 9                                   5,0                                         0,5  -  0,6 
Эстеран - 21                              15,0                                        0,6  - 0,7 
7. 
30ХГСН2А                     Закалка                                            890  -  900 
  520  
30ХГСА                          Закалка                                            870  -  890 
38Х2МЮА                     Азотирование                                   500  -
 
7. Написать программу, которая
предыдущем задании (Табл.7) 
 читает с диска файл, сформированный в 
и выводит этот файл на экран дисплея. 
граммирования. 
е в среде Turbo-Pascal. - M., МФТИ, 347 с. 
льзователя 
. - 151с.  
ическое руководство. М., Мир,1987. – 232с. 
. Форсайт Р. Паскаль для всех. – М., Машиностроение,1986. – 
288с. 
 
процессор Word, принципы создания документов, 
с в и
о
ра Word для создания 
Рекомендуемая литература. 
1.  Фаронов В. TurboPascal 7.0 Практика про
- М., “Нолидж”, 1998, 432 с. 
2. Епанешников А. М., Епанешников В. А.  
Программировани
3. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных программы. – М., 
Мир,1985. -406с. 
4. Йенсен К., Вирт Н.  Паскаль. Руководство для по
и описание языка.  М., Финансы и статистика,1982
5. Прайс Д. Программирование на языке Паскаль. 
Практ
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Контрольная работа N2 
Тема: текстовый 
дополнительные возможно ти Word: ставка объектов, автоматизац я 
выполнения задач. 
Цель работы: научить сновным технологическим операциям и 
процессам в среде текстового редакто
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разнообразных текстовых документов, в том числе и серийных, 
содержащих 
  






льзовать новый или уже существующий документ; но в любом 
э




етические сведения и указания к выполнению контрольной 
работы №2 
Редактор MS Word предоставляет пользователям эффективные 
средства обработки серийных документов. Серийные документы - это 
однотипные документы, рассылаемые различным адресатам. Для создания 
серийных документов в MS Word предназначена команда Слияние из 
меню Сервис, которая соединяет основной документ, содержащий 
неизменяемые данные, с источником данных, содержащим переменные 
данные. В результате вызова команды Слияние из меню Сервис 
открывается диалоговое окно создания серийных документов Слияние. 
Элементы этого окна позволяют определить последовательность действий 
при создании серийных документов. Создается, по меньшей мере два 
файла: основной (шаблонный) текстовый файл, или Основной доку
вляющий файл (Источник данных). В результате совместно
обработки этих файлов получается готовый серийный документ   
1)Рассмотрим процесс создания основного документа при слиянии. 
Основной документ — это письмо, конверт или другой документ, 
содержащий общий типовой текст и коды полей, которые заменяются 
данными из источника данных, содержащего, например, имена и адреса. 
В окне основного документа на панели инструментов Слияние есть 
кнопка Слияние, которая позволяет приступить к выполнению других 
задач в процессе слияния. При создании основного докум
можно испо
случае необходимо определить тот документ как основной. 
Например: 
1. Откройте сущес
рите команду Сервис > Слияние, чтобы вывести на экран окно 
ога Слияние.  
2. Щелкните на кнопке Создать (цифра 1) и выберите пункт 
Документы на бланке.  
3. Word предложит вам на выбор оставить текущее окно Активное 
окно или открыть новое окно – кнопка Создать основной документ. 
4. Вы вернетесь в окно диалога Слияние, в котором теперь будут 
указаны тип основного документа и путь к нему.  
5. Теперь вы готовы использовать кнопку Получить данные 
(цифра 2) для получения данных из источника данных.  
2) Второй этап процесса слияния — выбор источника данных. Когда 
источник данных открывается для основного документа, совершаются три 
процесса: Word запоминает имя файла, в котором расположены данные, и 




 кнопке Получить данные в области Источник 
данных ,  е
ледуйте предлагаемым инструкциям. Если Word выдаст 
сооб
полнении задач, требующих наличия источника данных 
с им
ия.  
а Слияние.  
, чтобы вывести на экран 
окно





кните на кнопке Правка 
исто
 т
яся только к определенному документу. Документ может быть 
ланком, счетом и даже брошюрой. Перед тем как вставлять 
поля
мента; Word распознает названия полей в источнике данных и может 
вставлять их в качестве полей слияния в основной документ.  
Например: 
1. Откройте основной документ и выберите команду Сервис > 
Слияние, чтобы вывести на экран окно диалога Слияние.  
2. Щелкните на
 (цифра 2) затем выберите положение пер ключателя: Создать 
источник данных, Открыть источник данных или Использовать 
адресную книгу.  
3. С
щение, что в основном документе нет полей слияния, щелкните на 
кнопке Правка основного документа, чтобы вставить в него поля 
слияния.  
Если при вы
енами и адресами для массовой рассылки, он еще не создан, такой 
источник данных можно создать на одном из этапов процесса слиян
Например:  
1. Откройте основной документ и выберите команду Сервис 
>Слияние, чтобы вывести на экран окно диалог
2. Щелкните на кнопке Получить данные (цифра 2), затем 
выберите пункт Создать источник данных
 диалога Создание источника данных.  
3. Прокрутите список Поля в строке заголовка, чтобы увидеть 
основные поля, которые используются в Word.  
4. Внесите изменения в список полей (как описано ниже). Когда 
закончите, елк те на кнопке ОК.  Есл  какое-то название п ля вам не 
нужно, выделите его и щелкните на кнопке Удалить поле. Чтобы 
добавить в список новое имя поля, введите его в текстовое поле Поле и 
щелкните на кнопке Добавить поле.  
едовательность полей, выделите поле в списке Поля в строке 
заголовка и затем, щелкайте на кнопках со стрелками, порядок 
ветствует их расположению в источнике данных.  
5. Word выведет на экран окно диалога Сохранение документа. 
Введите имя источника данных и щелкните на кнопке Сохранить. 
6. В появившемся окне диалога щел
чника данных, чтобы ввести информацию в только что созданный 
источник данных, или на кнопке Правка основного документа, чтобы 
вставить поля слияния в основной докумен .  
3) После создания источника данных для процесса слияния можно 
начинать вставку полей слияния в основной документ. Поля слияния 
определяют, куда будет вставляться специфическая информация, 
относяща
письмом, б








, то для 
ввод данных используются приемы, характерные для этого 
прил
ния в источник данных вы 
смож
ие.  
 между полями используйте клавиши F3 
(пере
ните на кнопке Найти, 
введите т    
йдете запись, которая вам нужна. Когда 
закон
к д е
ов Слияние. Файлы данных в Word - это таблицы, которые 
цесса слияния мож  использовать данные из существующе
данных. Источник данных может быть документом Word, 
яние на панели инструментов Слияние. Щелкните на кнопке 
Правка в области Основной документ (цифра 1) и затем выберите 
основной документ в списке.  
2. Поместите курсор в точку вставки поля слияния. Щелкните на 
кнопке Добавить поле слияния на панели инструментов Слиян
рите интересующее вас поле в появившемся меню.  
3. Введите любой текст или знаки препинания, которые требуются в 
документе, и продолжайте вставлять поля слияния в нужных местах. 
4) После создания источника данных в него необходимо ввести 
информацию. Если источник данных создан в другом приложении
а и правки 
ожения. Если источник данных создан в Word в процессе слияния, то 
для ввода данных нужно выполнить описанную ниже процедуру. 
 Например: 
1. После определения полей для включе
ете либо начать настройку основного документа, либо приступить к 
правке источника данных. Щелкните на кнопке Правка источника 
данных на панели инструментов Слиян
2. Если вы работали с основным документом, щелкните на кнопке 
Слияние на панели инструментов. Затем щелкните на кнопке Правка в 
области Источник данных (цифра 2).  
3. На экране появится окно диалога Форма данных. Вводите 
данные в поля; для перехода
ход в следующее поле) и Shift+Tab (переход в предыдущее поле). 
Когда вы достигнете последнего поля в записи и нажмете клавишу F3, 
откроется следующая запись.  
4. Чтобы найти определенную запись, щелк
екст поиска в поле Найти и укажите поле, в котором следует 
вести поиск. Щелкните на кнопке Найти первый, чтобы найти первую 
запись, удовлетворяющую введенному условию.  
5. Кнопка Найти первый изменится на Найти далее. 
Продолжайте поиск, пока не на
чите поиск, щелкните на кнопке Закрыть. После окончания ввода 
данных в о не иалога Форма данных щелкните на кнопк  ОК, чтобы 
вернуться в главный документ.  
Чтобы вывести на экран окно диалога Форма данных, можно 
щелкнуть на кнопке Правка источника данных на панели 
инструмент
можно открывать и изменять, как и обычные таблицы. Однако, если 
источник данных содержит много полей, проще работать с окном Форма 
данных.  
Для про но го 
источника 
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таблицей Excel, базой данных или запросом Access, файлом dBASE или 
FoxPro и т. д.  
Например: 
1. Откройте основной документ и выберите команду Сервис > 
Слияние, чтобы вывести на экран окно диалога Слияние.  
2. Щелкните на кнопке Получить данные в области Источник 
данных (ц ра 2); зат выберите ткрыть точн  данных, 
чтобы вывести на экран окно диалога Открытие источника данных.  
3. Word может распознавать множество форматов файлов данных. 
Выберите ый форм спи Тип файлов.  
4. Найдите нужный файл, выделите его и щелкните на кнопке Открыть. 
Если необходимо, щелкните на кнопке Запрос, чтобы открыть базу 
данны Word.  
5. Если Word 
щелкните на кнопке Правка основного документа, чтобы вставить в 
него поля лияния.  
Примечание: 
Microsof ся как отдельное пр екте с 
Microsoft Excel. Этот инструмент позволяет получать данные, 
находящ а вашем компьютере, SQL-серв  в базах 
данных 
После создания основного документа и открытия источника данных 
можно ступать к процессу слияния.  
Например: 
1. Откройте основной докуме
 
иф ем  пункт О  ис ик
 нужн ат в ске 
х, созданную не в 
сообщит вам, что в основном документе нет полей слияния, 
с
t Query поставляет иложение в компл
иеся н в сети, ере или
распространенных типов.  
при
нт и источник данных. Основной документ 
может быть пис еек.  
и н тов Слияние, 
и иже.  
ть ней мер рес  
менился или кто-то из знакомых, которому надо отправить 
 
документ  
Слияние при печати  
рмы!  
Открывает окно диалога Слияние, в котором 
ьмом, конвертом или листом накл
й из кнопок на панели инструмен2. Щелкн те а одно
которые переч слены н
Слияние в новый
Создает документ слияния в качестве нового 
документа Word с именем Фо
Создает документ слияния и выводит его на 
печать на текущий принтер  
Прежде чем приступить к поиску записей, должен быть создан источник 
данных, в котором будут храниться имена и адреса. Необходимо также 
перейти в окно основного документа. После создания источника данных 
может возникнуть необходимость найти определенную запись, чтобы 
исправи в  информацию. Напри , ад  одного из клиентов 
компании из
письмо, сменил фамилию. В таких случаях нужно найти конкретную 
Слияние  можно указать параметры слияния, отбора и 
сортировки данных  
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запись в источнике данных для процесса слияния.  
Например:  
1. Существуют два способа перехода к источнику данных. Если вы 
находитесь в окне основного документа, щелкните на кнопке Правка 
источника данных панели инструментов Слияние. Если вы 
находит вка в 
области Источник данных (цифра 2) и укажите нужное имя файла.  
2. Щелкн е Найти ти на иалога 
Поиск в поле.  
3. Введите текст для поиска в поле Найти и укажите поле слияния, в 
котором следует вести поиск.  
4. Щелкнит
щелкните на кнопке Найти далее. Продолжайте поиск, пока не найдете 
запись, которая вам нужна. Когда закончите поиск, щелкните на кнопке 
Закрыть.  
5. Если вы найдете запись, в которой следует измени
есь в окне диалога Слияние, щелкните на кнопке Пра
ите на кнопк , чтобы вывес экран окно д
е на кнопке Найти первый, просмотрите запись, затем 
ть данные, для 
перехода между полями используйте клавиши F3 (переход в следующее 
ущее поле). После окончания правки 
оздать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
дставляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
оответствующие заполненным данным серийного документа.  
ари
поле) и Shift+Tab (переход в предыд
данных в окне Форма данных щелкните на кнопке ОК.  


























































































































































Поставщик и его адрес 
Сч. № 
В    
В гор.    М














№ опер Грузоотправитель 
_____________________ 
Ст. отправления    
_____________________ Распоряжение об оплате 
ли  отказа от акцепта и
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с ст   
зополучатель 
 назначения     Чи ло ме  Вес
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казанием сорта, 
азмера, артикула, 























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
Итого 
Х Х Х     





 М.П.      Директор 
___________________ 







. Заполнить таблицу, используя метод слияния. Поля «Всего с НДС», 
«Сумма с НДС», «Итого к оплате с НДС», «Итого» должны вычисляться в 
документе автоматически. 
 
 Поставщик и его адрес 
Сч. № 
В      банке 
В гор.    МФО 
СЧЕТ-ФАКТУРА № 
От “___“___________ 200_г. 
К платежному требованию 




№ опер Шифр покуп.Грузоотправитель _____________________ 
Ст. отправления    _____________________ 
Распоряжение об оплате 
или  отказа от акцепта 
Плательщик и его адрес 
Сч. №   в Банке 
В гор.                              МФО    
 
      
 
Грузополучатель 
Ст. назначения     
 
Число мест   Вес 





продукции, товара (с 
указанием сорта, 
размера, артикула, 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
Итого 
Х Х Х     
 





 М.П.      Директор ____________________ 




Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие закрашенным ячейкам серийного документа. Поле 
«Общая стоимость покупки» вычисляется автоматически. 






Адрес торговой точки  
Общая стоимость покупки  
На наличие повреждений при покупке 
 
Условия гарантии: 
1. Талон действителен в течение ________  дней. 
2. Гарантируется читаемость информации на диске. 
3. Гарантируется соответствие диска полиграфии. 
4. Гарантия распространяется на диск с идеальной поверхностью. 
5. Гарантируется обмен бракованного диска на диск аналогичного 
содержания. 
6. Диск может быть взят на проверку сроком на 1 день. 
 







Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа. Поля 





Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 







Создать 2 основных документа по образцам, представленным ниже. 
Источник данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую 
поля, соответствующие закрашенным ячейкам серийного документа. 
Министерство образования и науки Республики Беларусь 
 









В том, что он действительно работает в Белорусском Национальном  
Техническом Университете в должности _________________________________ 
Справка дана для предоставления в______________________________________ 
 
Начальник отдела кадров 
Белорусского Национального  
Технического Университета 












2. Имя         _________________________________________________ 
3. Отчество_________________________________________________ 
4. Факультет_________________________________________________ 
5. Курс        __________________________________________________ 
6. Группа   ___________________________________________________ 







Создать двусторонний основной документ по образцу, представленному 
ниже. Источник данных представляет собой таблицу базы данных, 






На право пользования 
     
     








Курс        
_________________________________________ 




Читатель, нарушивший установленные 
 правила, лишается права пользования 
 библиотечным фондом на срок 
 до 1 семестра или подвергается другим 
 взысканиям. 
 
Без права передачи  
 
К летним каникулам все полученные 
книги следует возвратить в библиотеку. 
противном случае ответственность за 
порчу книг несет читатель, 



























Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным ячейкам таблицы серийного документа 
New 32-Bit Optimizing Native Code Compiler Architecture 
Summary: The new 32 bit version of Delphi includes an all new optimizing native 
code compiler featuring: 
• a common backend with C++  
• new compiler optimizations resulting in up to 300% - 400% performance 
improvements 
• new faster, optimizing linker 
• new support for OBJ files for easier code sharing with C 
• better error messages and diagnostics 
The new 32 bit release of Delphi is built on an all new 32-bit optimizing native code 
compiler architecture.   Borland is leveraging more than ten years of leading edge 
compiler technology in this new release.  The new compiler is built using a common 
compiler «back end» technology that is shared with the award-winning Borland C++ 
compiler.  This means that not only will Delphi developers will get an even greater 
performance advantage over p-code interpreter systems, it becomes much easier to 
share code between Delphi and C++ since both can use the standard OBJ object file 
format.   
Preliminary Benchmark results 
All benchmark tests were performed on a Gateway 2000 V66 (66Mhz 486 processor) 
with 16 megabytes of memory.  The 16 bit benchmarks were performed using on 
Windows 3.1.  The 32 bit benchmarks were performed on the M8 beta of Windows 
95 with a pre-release version of 32 bit Delphi. 
Larger numbers indicate faster performance 




Delphi 16 bit Delphi 32 bit 
Sieve 0.22 11.95 52.77 179.37 
Whetstone 0.04 1.41 4.70 15.53 
File write 0.05 0.42 0.74 2.89 
File read 0.05 0.33 1.75 5.28 
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Вариант N16 
Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа, поле «средний 




















































1 Иванов В.И. 5 5 5 5 2 2 5 5 4   
2 Петров А.Н. 5 3 5 4 3 5 4 5 4  
3 Сидоров  А.К. 5 3 5 5 4 5 4 5 4  
4 Адамов А.В. 2 5 3 2 3 5 4 5 4  
5 Борисов В.И. 3 3 3 2 2 2 4 4 4  
6 Владимиров Н.Г. 4 4 4 3 4 2 5 4 4  
7 Ванин Р.Н. 4 5 3 2 3 2 2 5 4  
8 Гришин  А.Н. 3 4 3 3 4 5 4 5 4  
9 Козлов А.В. 5 2 5 4 3 2 4 4 4  
10 Григорьев А.В. 5 5 4 4 3 5 5 4 4  
11 Лисов В.С. 5 4 5 3 3 5 5 5 4  
12 Маслов Е.В. 4 3 3 5 3 2 3 4 4  
13 Матвеев Е.А. 2 3 2 4 2 4 3 5 3  
14 Карпов Р.А. 4 5 4 4 3 5 4 5 4  
15 Нестеров Д.Г. 4 5 4 3 2 4 4 5 4  
16 Осипов А.В. 5 5 5 5 4 5 5 5 4  
17 Прохоров С.М. 5 5 5 5 4 4 4 5 4  
18 Решетов А.В. 5 5 5 5 5 5 4 5 5  
19 Сазонов В.В. 3 3 5 2 2 4 5 3 4  
20 Семенов А.В. 4 5 5 4 5 5 5 5 4  
21 Славин В.Ю. 4 5 4 3 3 4 4 5 4  
22 Смирнов С.Г. 4 5 5 4 2 4 4 5 4  
23 Хромов Д.В. 3 5 4 2 3 4 4 2 4  
24 Исаев И.С. 4 3 4 3 4 5 4 5 3  







Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа. Поля «усяго:»,   
«усяго па рэспубліцы:», должны вычисляться автоматически. 
 
Маюць вучоную степень 



















1 2 3 7 8 9 10 
БЕЛ.ДЗЯРЖ.ПАЛІТ
ЭХНІЧН. АК-Я  1556 634 115 6 692 151
БЕЛ.ДЗЯРЖ.ПЕДА
ГАГІЧНЫ УН-Т 1169 770 49 16 444 244
БЕЛ.ДЗЯРЖ.ТЕХН
АЛАГІЧНЫ УН-Т 561 224 54 4 258 92
БЕЛ.ДЗЯРЖ.УН-Т 
ІНФАР.І РАД. 693 220 49 1 282 58




МАСТАЦТВАЎ  115 36 1 0 18 7
БЕЛ.УНІВЕРСІТЭТ 
КУЛЬТУРЫ 324 203 11 2 100 57
    УСЯГО  





Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа. . Поля «всего», 
«по видам изделий» должны вычисляться автоматически. 
Ваше предприятие выпускает телевизоры, стерео- и акустические 
системы, используя общий склад комплектующих.  В связи с 
ограниченностью запаса необходимо найти оптимальное 
соотношение объемов выпуска изделий. Следует учитывать уменьшение 
удельной прибыли при увеличении объемов производства в связи с 





Наим. изд. цена Кол-во Налог(10%)    
Шасси 450 23    
Кинескоп 250 56    
Динамик 800 89    
Блок пит. 450 12    
Элек. плата 600 23    
Телевизор 200 65    
Стерео 679 67    
Ак .сист. 345 43    
     
Прибыль:    
По видам 
изделий      





Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа. . Поля «итого», 
«перевозка» должны вычисляться автоматически. 
 
Заводы: Всего Рига Воронеж Курск Москва
Беларусь 4 1 1 1 1
Урал 4 1 1 1 1
Украина 4 1 1 1 1
   --- --- --- ---
Итого:  3 3 3 3
       
  
Потребности 
складов --> 80 200 160 220
Заводы: Поставки   
Беларусь 310 8 6 5 4
Урал 260 5 4 3 6
Украина 280 4 5 5 9
           
Перевозка: 83р. 17р. 15р. 13р. 19р.
Параметры задачи         
   
Результат  
   
Изменяемые данные 








Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа. Поля «всего», 
«всего требуется», «общая недельная зарплата» должны вычисляться 
автоматически. 
График    Выходные дни Работники Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  A Воскрес., понедельник 4 0 0 1 1 1 1 1 
  Б Понедельник, вторник 4 1 0 0 1 1 1 1 
  В Вторник, среда 4 1 1 0 0 1 1 1 
  Г Среда, четверг 6 1 1 1 0 0 1 1 
  Д Четверг, пятница 6 1 1 1 1 0 0 1 
  Е Пятница, суббота 4 1 1 1 1 1 0 1 
  Ж Суббота, воскресенье 4 0 1 1 1 1 1 0 
           
  Всего: 32 24 24 24 22 20 22 28
          
  
Всего 
требуется:  22 17 13 14 15 18 24
           
Дневная оплата работника: 40р.        




Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие закрашенным ячейкам 
таблицы серийного документа. 
Основной шаг криптопреобразования. 
Основной шаг 
криптопреобразования по своей сути 
является оператором, определяющим 
преобразование 64-битового блока данных.  
Дополнительным параметром этого 
оператора является 32-битовый блок, в 
качестве которого используется какой-либо 
элемент ключа.  Схема алгоритма 
основного шага приведена на рисунке 1.  
Ниже даны пояснения к алгоритму 
рованием 
аты измерения 
приведены ниже в таблице 2.  Для 32-
битовых процессоров также приведено 
быстродействие 32-битовых реализаций 
криптографических модулей (нижнее число в соответствующей ячейке).  Для 
сравнения также приведены измерения быстродействия реализации 
американского стандарта шифрования DES, опубликованной в журнале 
«Монитор» №7/1994  Реализация шифрования по ГОСТ существенно (более 
основного шага: 
Вопрос быстродействия. 
Для модулей ГОСТа измерялась 
длительность шифрования одного 
Мегабайта данных, которое 
моделировалось 32-кратным шиф
32-Килобайтной области памяти.  
Измерения проводились на машинах 
различных классов, результ









S Hm m Sm= ,
S N X= +( )1
322mod
S S= Θ11( )
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Рис. 1.  Схема основного 
шага 
 криптопреобразования 
алгоритма  ГОСТ 
28147-89. 
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Таблица 2. Результаты измерения быстродействия модулей шифрования 
Марка 
компьютера, 
т.ч., Быстродействие криптографических модулей 





























33 63.8 64.5 64.7 63.8 







































































Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 




Mathcad   
 за данным
Re       
1    
45 0  x y   
   0,0 0,0   
   70,7 65,8   
   141,4 121,8   
   212,1 168,0   
   282,8 204,4   
   353,6 231,1   
   424,3 247,9   
   495,0 254,9   
   565,7 252,1   
   636,4 239,5   
   707,1 217,1   
   777,8 184,9   
   848,5 142,9   
   919,2 91,1   
   989,9 29,5   
   1060,7 -41,8   
   1131,4 -123,0   
   1202,1 -214,0   
   1272,8 -314,8   
   1343,5 -425,4   














Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненн ным серийног та ым дан о докумен
Component Model Price $ Seller Phone 
CPU 60 IVEN 2343265AMD K6 
MotherBoard 
ACORP 6ZX81 i440ZX 
Slot1 AGP, 2DIMM, 4pci, 
3isa, 133MHz, ATX 80 Interfuds 2605467
RAM Kingston 2x8 M SIMM 216 Belhot 368645
Video 
adapter 
A-trend S3 Virge 3D/DX 2 
Mb, 4Mb 40 Liesun 234532











CD-ROM 587B Panasonic  50 Sota 2567856
Audio-card 
ESS 1869 3D Full Duplex 
W/AMPL 10 BM 2292527
Mouse Mitsumi 4 INTIS 2111783
Keyboard 
Graphic 
Mitsumi 5 House 2624932
Box 
Middle Tower 230 Вт, 250 
Вт, ATX 20 SV-Trading 2893023
Monitor 10 5 
Sony 15" CPD-100GS 0.27, 
24x768/85?Hz, TCO9 285 IX 2345678
Modem 
U.S. Robotics Courier 
int/ext v.90 рус. До
33.6 
к. АЙН180 БОСТЛ 2345587
Printer 
pson  Stilus  740C 
1440x720 dpi6ppm NTTs 2368635
E
269 
S 76    ummary   11  
Manufacturer and type of the RAM 
Approximate 
price Seller Phone 
Kingston 2x8 M SIMM 16 Belhot 2368645
Micron OEM 2x16 M DIMM 32 Nix 2365234
Siemens 2x32 M SDRAM 72 Maneron 205250
Fujitsu 2x64 M SDRAM 1 t 40 DelPar 2706578
Motorola 128M SDRAM 139 Damodara 2363287
NPNX 32 M SDRAM 36 Dinfo 2765467
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Вариант N24 
Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа. Поле «средний 
балл» должн вычисля ся иче
   Кол  Процент  2 
о ть  автомат ски. 
  -во № группы 3
Учились только на 
"отлично" 0 0%  
Кол-во курсантов
по списку  
 
      
Уч о" 
2  
ились  на "отличн
и "хорошо" 4 6,67  
Кол-во 
аттестованных       
Имеют четыре и 
более оценки "2" 0 0,00  
Абсолютная 
успеваемость       
И  0 0,00  успеваемость       меют три оценки "2"
Качественная 
Имеют дв енки "2" редний балл е оц 1 6,67  С       
Имеют одну оцен
"2"    
ку 
2 13,33   
Ведомость успеваемости  32 учебной группы 
з
    





















































1 Гирин А.А. 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4
2 Силин О.С. 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
3 Дымов А.М. 4 3 3 4 4 3 2 3 5 3
4 Еремеев В.Е. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
5 Петухов С.С. 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
6 Калинин С.А. 4 3 3 5 5 5 3 4 5 3
7 Киров М.А. 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
8 Комаров В.В. 4 3 3 3 3 4 3 4 5 3
9 Конюхов Е.А. 4 3 3 5 5 5 3 4 5 4
10 Крюков С.Е. 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4
11 Мелешко А.Н. 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
12 Морозов А.С. 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
13 Муравьёв О.Ю. 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4
14 Николаев П.С. 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
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Вариант N25 
Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, 
соответствующие заполненным данным серийного документа.  
йс-лист на ноутбуки
   
    31р,00 
,  
Москва, у -3167,943-40 , E-m : 
com olnik.ru   
Треугольник®           Пра  
                                                                                 
на 05 января 2002 года  Курс к
л. Зорге, 10, тел. 943 18 ail
mon@treugolnik.ru, http: //www.treug
 Наименование  I II III IV Гарантия
One spindle models (super slim 
line 23-26mm)            
Explorer UT5 C-
750/128/10000/DVD/FDD/LAN100/F-
m/LiIon/W'ME/Works'2000 1481 1454 1427 1400 1 год 
Explorer UT5 PIII-
850/128/20000/DVD/FDD/LAN100/F-
m/LiIon/W'ME/Works'2000 1728 1697 1665 1634 1 д го
Two spindles models (slim line 28-
31mm)           
Discovery MT6 C-
1100/128/15000/FDD/CD/LAN100/F-
m/LiIon/W'ME/Works'2000 1307 1283 1259 1236 1 год 
Discovery MT6 PIII-
1000/256/30000/FDD/CD/LAN100/F-
m/LiIon/W'ME/Works'2000 1500 1473 1446 1419 1 год 
Discovery MT6 C-
1100/128/15/DVD/FM/LAN/ TFT 
14.1" 1406 1380 1355 1329 1 год 
Discovery MT6 PIII-
1000/128/30/DVD/FM/LAN/ TFT 
14.1" 1599 1570 1541 1512 1 год 
Discovery FT6 C-
1200/128/15/CD/MP3/FM/LAN/ TFT 
14.1" 1337 1312 1288 1264 1 год 
Discovery FT6 PIII-
1133/256/30/CD/MP3/FM/LAN/ TFT 




Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник 
данных представляет собой таблицу базы данных, содерж щую поля, 
соответствующи
 а
е заполненным данным серийного документа. Добавить строку 





Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник данных 
представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, соответствующие 
заполненным данным серийного документа. Добавить строку «всего драгметаллов», 





Создать основной документ по образцу, представленному ниже. Источник данных 
представляет собой таблицу базы данных, содержащую поля, соответствующие 
закрашенным данным серийного документа.  
  1996 1997 1998 1999 2000
Руководители предприятий 86 79 139 79 78
Руководители подразделений 933 1044 996 1159 1205
Главные специалисты 73 45 45 38 35
Специалисты 3745 3658 3752 3582 3520
Инженеры 1007 1030 1041 1027 987
Техники 620 613 595 485 484
Профессорско-
преподавательский персонал 85 108 126 170 155
Другие 2460 2227 2292 2145 2168
 5264 5146 5234 5103 5112
  01996 1997 1998 1999 200
Руков 3% 1,54% 2,66% 1,55% 1,53%одители предприятий 1,6
Рук 23,57%оводители подразделений 17,72% 20,29% 19,03% 22,71%
Главные специалисты 1,39% 0,87% 0,86% 0,74% 0,68%
Специалисты 71,14% 71,08% 71,69% 70,19% 68,86%
Инженеры 19,89% 20,13% 19,31%19,13% 20,02%
Техники 11,78% 11,91% 11,37% 9,50% 9,47%
Профе сорско-
преподавательский персонал 1,61% 2,10% 2,41% 3,33% 3,03%
с









































































1996 1997 1998 1999 2000
Руководители предприятий Руководители подразд
Специалисты Инженеры
Профессорско-преподавательский персонал Другие








ль Word 2000. СПб: «Питер», 2000.- 320 с.  
ая работа N3 









Кажды лбцы обозначаются буквами, 
 данные листы и видеть при этом 
зафик
1. Хомоненко А.Д Самоучитель Mic osoft Word 2000. Санкт-Петербург, 
1999. – 560 с. 
2. Гай Харт-Дэвис. Word 2000. Базовый курс. К.: ВЕК + , М.: ЭНТРОП, 
СПб.: Корона-Принт, 2000.- 40





вычисления в связанных таблицах. Работа со списками и анализ данных с 
помощью  табл
Цель работы: риобретение навыков по созданию простейших баз данных и 
их обработке с помощью ЭТ Excel. 
Краткие сведения об Excel : 
При описании работы с Ex el будем использовать следующие определения: 
Рабочая книга - основной документ Excel хранится в файле с произвольным 
именем и расшире
умолчанию аждая новая рабочая книга состоит из трех рабочих листов. (Для 
добавления листов в рабочую книгу: выделите лист; откройте мен
рите пункт «Лист» ).  
Окно рабочей книги. Каждый файл Excel представляет собой рабочую книгу с 
листами. Одновременно вы можете открыть несколько книг, каждую в своем 
окне. 
Листы предназначены для создания и хранения таблиц, диаграмм и мак
й лист состоит из столбцов и строк. Сто
расположенными вдоль верхней их части. Строки различаются номерами, 
расположенными в левой их части, образуя столбец заголовков строк.  
Закрепление заголовков столбца. 
При прокручивании большого листа часто возникает ситуация, когда 
необходимо зафиксировать несколько строк (столбцов),то есть иметь 
возможность просматривать любые
сированные строки(столбцы). 
Разделение рабочего листа. 
Иногда при работе с большим рабочим листом вам необходимо расположить 
рядом две его части, чтобы сравнить данные, находящиеся в них. Для этого вам 
потребуется разделить рабочий лист. 
Ячейка является наименьшей структурной единицей для размещения данных 
внутри рабочего листа. 
Табличный курсор. Это – контур, выделяющий активную ячейку, с которой 
вы работаете. 
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Адрес ячейки предназначен для определения местонахождения ячейки в 
таблице («координаты ячейки»). Адрес можно задать указав букву столбца (А, 
B, C, ... , AA, AB, ..., IV) и номер стоки (1, 2, ...) (Например: B3 или F40 
Если перед координатой строки или столбца 




, просто щелкните на необходимой кнопке. 
 
дсказка с названием кнопки. 
(относительный адрес)) 
азывается символ $ то это указывает на абсолютный адрес. (Напри
или F$5 или $G8). 
Указатель ячейки - это рамка которая указывает на активную ячейку
Указатель можно перемещать с помощью мыши или клавиатур
Панели инструментов. 
В окне Excel располагается стандартная панель и панель форматиро
Чтобы выбрать какую-то опцию
Чтобы узнать функцию той или иной кнопки , необходимо переместить на нее 
указатель мыши. Появится всплывающая по
Ввод в таблицу различных типов данных. 
Текстовые данные представляют собой последовательность букв цифр и 
пробелов между ними. По умолчанию вводимый в ячейку текст выравнивается 
по ее левому краю. Чтобы расширить столбец для размещения в нем всего 
текста, переместите указатель мыши на его заголовок, дважды щелкните на 
правой границе заголовка или принудительно перетащите ее мышью. Имеется 
возможность добавления примечаний
Копирование данных. 
Прежде чем перемещать ил удалять данные в ячей х, нужно 
сперва их выделить. Для выделения одной ячейки просто щелкните на ней. 
Чтобы выделить группу (диапазон) соседних ячеек, щелкните в левом верхнем 
углу группы и, не отпуская кнопки мыши, перетащите ее указатель в равый 
нижний угол, а затем отпустите кнопку. Чтобы выделить целый столбец 
(строку), щелкните на его (ее) заголовке. Для выделения группы соседних 





При копировании и перемещении используйте контекстное меню. Для этого 
выделите необходимую ячейку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в 
появившемся меню необходимую команду. 
Поиск и замена данных.
Используя функции «Найти» и «Заменить», вы сможете отыскать 
введенные данные, и при необходимости заменить их. Если вы неправильно 
ввели текст, число или формулу, вы легко можете найти их на рабочем листе и 
заменить, используя опцию «Заменить» из меню «Правка».  
 Формула это запись математической формулы по правилам MS Excel. 
Формула начинается со знака равенства или математического оператора. 
Например: =B3-$C$7*$G8. 
Ссылка - запись адреса ячейки в составе формулы. Ссылки бывают 
абсолютные, относительные и смешанные.  
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Строка формул. Когда вы вводите информацию в ячейку, она одновременно 
появляется в строке формул, где высвечиваютс  и координаты ячейки. 






 чисел, содержащихся 
нным в них. С помощью формул суммируются, вычитаются, умножаю
и делятся числа, занесенные в различные ячейки. Как правило, формула состоит 
из одного или нескольких адресов ячеек, значении и математических зн
таких как + (сложение),- (вычитание), * (умножение), / (деление
если вы хотите определить среднее арифметическое трех
1, 1 в ячейках А В и С1, вам потребуется записать формулу: 
=(А1+В1+С1)/3.Каждая формула должна начинаться со знака равенства (=). 
Формула вводится двумя способами: непосредственно в выделенную ячейку 
или с помощью ссылки на ячейки путем их выбора. Если вы хотите 
использовать текущую ячейку в нескольких формулах, то для большего 
удобства их написания дайте ей какое-то имя (например, «Доход
сможете использовать в формулах (например, =Доход+$12.50
»), которые вы 
).  
Чтобы просуммировать содержимое какого-либо диапазона ячеек, нужно
просто выделить их. Результат суммирования появится в строке. Кроме того




минимальное и максимальное значения величин, введенных в выделенные
ия и щел
 
яч ля э олож т тро тоян кните 
правой . В контекстном меню выберите необходимую опцию. 
Пр нии формулы адреса ячеек, которые в нее входят, изменяются 
3 из 
образом вы имеете возможность копировать формулы сразу в 
ейки. Д того расп ите указа ель мыши в с ке сос
 кнопкой
и копирова
соответствующим образом. Например, если вы копируете формулу =С2+С
ячейки С4 в D4, то формула принимает соответствующий вид для столбца D: 
=D2+D3. Таким 
несколько ячеек (например, для суммирования затрат, прибыли и т.п.).
пировании формул из одной ячейки в другую ссылки
 При 
ко  на ячейки в них 







оп ример, если 
не  А1 - Н1, это 
мо 1. 
Ук
Пр  всех задач этой контрольной работы студенты должны 
ь средства и возможности табличного процессора Microsoft Excel. В 
меняются соответственно их новому расположению
рде жит формулу =В5+В6+В7+В8+В9, по которой вычисляются расходы за 
варь. После копирования ее в ячейку С, она изменится на 
5+С6+С7+С8+С9. Таким образом изменяются относительные адреса ячеек. 
огда при копировании формул нужно, чтобы ссылки на ячейки не 
менялись. В этом случае используются абсолютные адреса ячеек. 
Функция - это уже готовая сложная формула, по которой пров
ц па. Напера ии вычисления над группой данных определенного ти
ейкиобходимо вычислить сумму значений, занесенных в яч
жно сделать с помощью длинной формулы =А1+В1+С1+...+Н
азания к выполнению контрольной работы №3: 
и решении
использоват
качестве решения каждого задания в отчете требуется представить распечатку 
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содержимого экрана с указанием используемых команд меню и перечнем 
 пример приведен после задания. 
Задание 1.
порядка выполняемых действий.  
Разобранный контрольный
 
Ф ускает различные виды тканей фабрикам. Создать таблицу, которая 
позволяет оперативно анализирова клату тгружаемы й и
отслеживать оплату по к  из ф  по следующему образц
ц  атери чест Цена Оплата 
ирма отп
ть номен ру о х ткане  
аждой абрик у: 
Меся Фабрика М ал Коли во 
 
Требуется: 
1 лнить блицу,  данн БЛИ  3.1. Поле ОПЛАТА
аполнить по формуле:   ОПЛАТА=КОЛ-ВО*ЦЕНА. Условные обозначения 
ики: В  – Верх дежд олов боров, Д ско
ды, ТР  Трикотажная фаб
ицы измерения риала ые метры   
вом столбце таблицы ( № ианта) аны номер  вариантов, 
е обозначенного орые т эту оку в таблицу своих д
ример, пись « 15» обозначает, ч ервая стр БЛИ Ы 1 
чена все варианты, к пятнадцатого. Цены укц ю по 
дой фабрике в те е года я постоянными. 
спольз команд ЕНЮ,  на с ющие вопросы: 
 с ма оплачена ежем семи риками?  
 с ма оплачена по ка брик ? 
 с ма оплачена  ежем  каждой фабрике?
 материалы аком количестве и н  сумму ены  год 
рикам?
Задание 2.
) Запо  та взяв ые из ТА ЦЫ  
з





ней о ы, ГУ – Г
рика  
ных у О – Дет й 
Един мате  – погонн
В пер  вар указ а всех
кром , кот включаю  стр анных. 
Нап за НЕ то п ока ТА Ц
вклю во роме на прод и
каж чени  остаютс
2) И уя ы М  ответить леду
a) Какая ум есячно в  фаб
b) Какая ум ждой фа е за год
c) Какая ум есячно по  
d) Какие , в к а какую  отгруж  за
фаб  
 
С ощью ФИЛЬТРА учить ьном те таблицу ро
п ствова записи
a осящиеся к отгру олько из материалов (Табл ); 
b ветств щие заданному к ОПЛАТА > 100000 ца 3.3). 
а 3.1.
нта 
сяц Фабрика л чество
 пом  пол  на отдел  лис  , в кото й будут 
рисут
) отн












Ме Материа Коли Цена Оплата 
Не 15 1 ВО Шерсть 120 52000   
Не 1 1 ВО Драп 300 79000   
Не 14 200000 1 ГУ Хлопок 850   10
Не 2 1 ГУ Хлопок 220 16000   
Не 15 ь 200 1000 1 ГУ Шерст 8   
Не 14 00000 4 ГУ Хлопок 550   66
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                                            родолжен ицы .1 
00000 
                                                         П ие табл  3
Не 14 1 ДО Хлопок 1000   93
Не 3 6 ДО Шерсть 240 5000 5   
Не 15 6 ДО Шерсть 300   19200000 
Не 13 6 ДО Драп 180 95000   
Не 3 4 ДО Шерсть 400   10800000 
Не 1 1 ТР Шерсть 500 81000   
Не 4 4 ВО Драп 1100  125000   
Не 3 1 ГУ Хлопок 280 15100   
Не 5 4 ТР Шерсть 600   44400000 
Не 2 4 ТР Хлопок 150 14800   
Не 5 6 ТР Шерсть 300 88000   
Не 2 к 120   1692000 6 ТР Хлопо
Не 6 6 ГУ Шерсть 400 84000   
Не 4 6 ГУ Шерсть 210 76000   
Не 6 6 ДО Хлопок 870   4350000 
Не 8 6 ВО Драп 800 102000   
Не 5 6 ВО   Драп 1200 76000  
Не 8 6 ВО Шерсть 500 58000   
Не 12 8 ВО Шерсть 250 81000   
Н 8е 10  Г ерсть 00   6300000 У Ш  1
Не 8 ГУ  120 154000    7  Драп
Н 1 8 Д Драп 750 92000   е 1  О 
Н  8 Д опок 1600   8800000 е 7  О Хл   
Н  8 Д опок 950 4500   е 9  О Хл  
Н  8 Т Шерсть 510 63е 7  Р  000   
Н  1 Т п 150   1380000 е 6 1 Р Дра
Н  1 Т Хлопок 450 14800   е 9 1 Р  
Н 0 1 В опок 650 15400   е 1 2 О Хл  
Н 2 1 В Хлопок 800 11500   е 1 1 О  
Н 1 1 В Шерсть 1000 95000   е 1 1 О   
Н 3 1 В Драп 1500   77000000е 1 1 О 1
Н 1 1 В Хлопок 700   6790000 е 1 2 О  
Н  1 Д рсть 350 59000   е 1 2 О Ше  
Н  1 Д Драп 300   8500000 е 2 2 О 2
Н 2 1 Д опок 600 7200   е 1 2 О Хл  
Н 3 1 Т Шерсть 800 68000   е 1 2 Р  
Н  1 Т Хлопок 450 16100   е 4 2 Р  
    3.Задание  
На тдельном   пол тоговую ицу ви
Таблица 3.4 
 о  листе учить и табл да: 
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Месяц Матери Оплата ал 
Определить, в ком мес ма получила самый й доход. 
Задание 4.
 ка яце фир  большо
 
Используя Таблицу 3.4 роить диаграмму, отражающую ежемесячную 
реализацию товаров. 
Ко рольный ер.
, пост  
нт  прим  
Cоздадим на ове ицы П3.1 ражаю ую реали товара, 
выпускаемого завод Исходную цу. 
Таблица П3.1
яц  ал ич плата 
 осн Табл , от щ зацию 
 4-мя ами, табли
. 
Мес Завод Матери Кол
ество 
Цена О
1 И Сталь 00 45 1001  
1 С Алюминий 1400 220  
1 С Алюминий 1000  220000 
4 С Сталь 50  5003000 
1 Стан ний 1900 Алюми 245  
6 Стан Лак 200 300  
6 Стан Алюминий 2000 90000  4
4 Стан Лак 150 00 3  
1 Трак Сталь 20 100000  
4 И Сталь 502500 25  2
1 С Лак 250 325  
4 Трак Алюминий 1100 205  
4 Трак Сталь 30  3000000 
6 Трак Алюминий 1200  246000 
6 Трак Сталь 20 100000  
6 С Лак 210 325  
6 С Сталь 30 100060  
6 Ст ль  100120  ан Ста  50
6 И Алюминий 0   120 210
6 И   Лак 300 345
6 И ь 100  Стал 25 100
8 И миний 1000 210000 Алю  
8 С Сталь 060  35 100
8 Ст Алюминий 1700 416500 ан  
8 Ст Сталь 120  ан 30 100
8 Ст Лак 220 66000 ан  
8 Тр Лак 220   ак 210
11 Тр 54600 ак Лак 260  
11 Тр  000  ак Сталь 20 100
12 И Алюминий 1800 378000  
11 И Лак 230  345 
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                                            Продолжение таблицы 
11 И миний 1500 315000 
                                   П.3.1 
Алю  
11 И Сталь 6506500 65  
12 И Сталь 100  50 100
12 Ст Алюминий 0   ан 130 245
12 Ст Лак 280   ан 300
12 Ст Сталь 6007200 ан 60  
12 Тр ь 000  ак Стал 40 100
12 Тр Лак 250   ак 310
 
Свобо кл в столбце  ен исляем по уле     
Цена= /К
                таблица
Месяц  риал Количест Цена Оплата 
дные етки Ц а выч  форм
Оплата оличество 




                     Исходная  
 Завод Мате во 
1     И Сталь 100 4545 100 04500
1     С Алюминий 1400 220 308000
1     С Алюминий 1000 220 220000
1 Стан ний 1Алюми 900 245 465500
1 Трак Сталь 20 100000 2000000
1     С Лак 250 325 81250
4     С 5Сталь 50 100060 003000
4 Стан Лак 150 3000 450000
4     И Сталь 25 100 2100 502500
4 Трак Алюминий 1100 205 225500
4 Трак Сталь 30 100000 3000000
6 Стан Лак 200 300 60000
6 Стан Алюминий 2000 490000245
6 Трак Алюминий 1200 205 246000
6 Трак Сталь 20 100000 2000000
6     С Лак 210 325 68250
6     С Сталь 30 100060 3001800
6 Стан Сталь 50 100120 5006000
6     И Лак 300 345 103500
6     И Алюминий 1200 210 252000
6     И Сталь 25 100100 2502500
8     И Алюминий 1000 21 210000
8     С Сталь 35 060 3502100100
8 Стан иний 17 16500Алюм 00 245 4
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                                   исхо лицы 
Месяц д Количес Цена Оплата
                                         Продолжение дной таб
 Заво Материал тво  
8 Стан Сталь 30 100 03600120 30
8 Стан Лак 2 6600020 300
8 Трак 46200Лак 220 210
11 Трак Лак 260 210 54600
11 Трак Сталь 20 100000 2000000
1 2 793501   И Лак 30 345
1 ь 10 065001   И Стал 65 0100 65
11   И Алюминий 1500 210 315000
1 иний 18 780002   И Алюм 00 210 3
1 100 105002   И Сталь 50 100
12 Стан Лак 280 300 84000
1 иний 13 185002 Стан Алюм 00 245 3
12 Стан Сталь 60 100120 0720060
12 Трак Сталь 40 100000 4000000
1 775002 Трак Лак 250 310
  
А) Дл та аченной ежемесячно всеми завода лняем 
следую й
Выделяем исходную таблицу. 
Выполняем у меню Данные/С ир танав ртировку 
по  М  нажимаем ОК. 
Выпол ом меню Данные/Ито  под и каждом 
измен сто . Итоги подсчитаем по бцу Оп ажимаем  
ОК. П  
блиц
 Завод л Количество Цена Оплата
я подсче  суммы, опл ми, выпо
щие де ствия.  
команд орт овка. Ус ливаем со
 столбцу есяц и
няем к анду ги. Устанавливаем счет пр





Месяц Материа  
1     И Сталь 45 1001 4504500 00
1     С Алюминий 1400 220 308000 
1     С Алюминий 1000 220 220000 
1 Стан Алюминий 1900 245 465500 
1 Трак Сталь 100 2000000 20 000
1     С Лак 250 325 81250 
1 
Всего 
  7579250 
4     С Сталь 100 5003000 50 060
4 Стан Лак 150 3000 450000 
Меся д риал Количеств Цена Оплата ц Заво Мате о 
4     И Сталь 25 100100 2502500 
4 Трак Алюминий 1100 205 225500 
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4 
                                                                 Продолжение таблицы
Трак Сталь 30 100000 3000000 






6 Стан Лак 200 300 60000 
6 Стан Алюминий 2000 245 490000 
6 Трак Алюминий 1200 205 246000 
6 Трак Сталь 20 100000 2000000 
6     С Лак 210 325 68250 
6     С  30 100060Сталь 3001800 
6 Стан Сталь 50 100120 5006000 
6     И Лак 300 345 103500 
6     И Алюминий 1200 210 252000 




8     И Алюминий 1000 21 210000 
8     С Сталь 35 100060 3502100 
8 Стан Алюминий 1700 245 416500 
8 Стан Сталь 30 100120 3003600 
8 Стан Лак 220 300 66000 





  724440  
1 54600 1 Трак Лак 260 210
1 ь 100000 2000000 1 Трак Стал 20
1 345 79350 1   И Лак 230
1 100 6506500 1   И Сталь 65 100
1 210 315000 1   И Алюминий 1500
11 
Всего 
  8955450 
1 210 378000 2   И Алюминий 1800
1 100100 10500 2   И Сталь 50
1  300 84000 2 Стан Лак 280
1  ний 13 318500 2 Стан Алюми 00 245
1  ь 100120 6007200 2 Стан Стал 60
1  100 4000000 2 Трак Сталь 40 000
1  2 77500 2 Трак Лак 50 310
12 
Всего
  10875700 
 
Общ г  59565850 ий ито
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В) Дл чета аченной по ому завод год, выполн
следу дей
Выде сход блицу. 
Выполн команду меню  анные/Сортировка. Устанавливаем сор по 
столбцу и нажимаем ОК. 
Выпол м анные/Ит станавлив  подсчет пр м 
измен то Итоги подсчитывать по столбцу Оплата. 
Нажим . чим 
Табли
Месяц  Количество Цена Оплата 
я подс  суммы, опл  кажд у за им 
ющие ствия. 




няем ко анду меню Д
 Завод. 
оги. У аем и каждо
ении в с лбце
аем ОК Полу
ца П3.3 
 Завод Материал  
1     И Сталь 45 100 4100 504500
4     И Сталь 25 100100 2502500
6     И Лак 300 345 103500
6     И Алюминий 1200 210 252000
6     И Сталь 100 2525 100 02500
8     И Алюминий 1 2000 21 10000
     И 
Всего 
10 075000
1 миний 1400 220     С Алю 308000
1     С Алюминий 1000 220 220000
1     С Лак 250 325 81250
4     С Сталь 50 100060 5003000
6     С Лак 210 325 68250
6     С Сталь 30 100060 3001800
8     С Сталь 100 3535 060 02100
     С 
Всего 
 12184400
11   И Лак 230 345 79350
11   И Сталь 100 6565 100 06500
11 иний 1500 210   И Алюм 315000
12 иний 1800 210   И Алюм 378000
12   И Сталь 50 100100 10500
   И 
Всего 
 7289350
1 Стан Алюминий 1900 245 465500
4 Стан Лак 150 3000 450000
6 Стан Лак 200 300 60000
6 Стан Алюминий 2000 245 490000
6 Стан Сталь 50 100120 5006000
8 Стан Алюминий 1700 245 416500
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                                  Прод таблицы П3.3 
120 30036
                                                            олжение 
8 Стан Сталь 30 100 00
8 Стан  220 300 660Лак 00
12 Стан Лак 280 300 84000
1 ний 1300 245 31852 Стан Алюми 00
12 Стан  60 100120 60072Сталь 00
 Стан Всего 16367300
1 Трак Сталь 20 000 200000100 0
4 Трак Алюминий 1100 205 225500
4 Трак Сталь 30 100000 3000000
6 Трак  1200 205 2460Алюминий 00
6 Трак Сталь 20 100000 2000000
8 Трак Лак 220 210 46200
11 Трак Лак 260 210 54600
1 100000 2000001 Трак Сталь 20 0
12 Трак  40 100000 400000Сталь 0
12 Трак Лак 250 310 77500
 Трак В 1364980сего 0
 Общий 5956585
 
Для подсчета суммы оплаченной ежемесячно по каждому из зав
им следующие действия. 
Выделяем исходную таблицу. 
Выполним к манду меню Данные/Сортировка. Устанавливаем сортир
толбцу Завод и нажимаем ОК. 
Выполняем к ду меню Данные/ . Устанавливаем подсчет при 
каж ме  столбце Месяц. оги п ываем по столбцу 
Оплата. Нажимаем ОК:
а П3.4 








дом из нении в Ит одсчит
 
Таблиц
 Заво Матер  а 











6     И Лак 300 345 103500
6     И Алюминий 1200 210 252000






                                           должение таблицы П
8     И  1000 21






1     С  1400 220Алюминий 308000
1     С Алюминий 1000 220 220000









6     С Лак 210 325 68250
6     С Сталь 30 100060 3001800









11   И Лак 230 345 79350
11   И Сталь 65 100100 6506500





12   И  1800 210Алюминий 378000













6 Стан Лак 200 300 60000
6 Стан  2000 245 4Алюминий 90000






8 Стан  1700 245Алюминий 416500
8 Стан Сталь 30 100120 3003600
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                                                                должение таблицы П
8 Стан  220 300





12 Стан Лак 280 300 84000
12 Стан Алюминий 1300 245 318500








4 Трак Алюминий 1100 205 225500




6 Трак 1 205 46000Алюминий 200 2












1 210 546001 Трак Лак 260






12 Трак Сталь 40 100000 0000040








D) Дл ета ов по материалам: 
Выдел ход  таблицу. 
Выпол м меню Данные/Сортировка. Устанавливаем сорти по 
столбц ер  и нажимаем ОК.  
Выпо м меню Данные/Ито станавлив  подсчет пр ом 
изме  сто  Материалы. Итог дсчитывае  столбцам 




я подсч  итог
яем ис ную
няем ко анду ровку 
у Мат иалы
лняем ко анду ги. У аем и кажд
нении в лбце и по м по
чество и плат
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Таблиц П3.5  
Месяц  иал Количество Цена Оплата 
а 
 Завод Матер  
1     С Алюминий 1400 220 308000
1     С Алюминий 1000 220 220000
1 Стан Алюминий 1900 245 465500
4 Трак Алюминий 1100 205 225500
6 Стан Алюминий 2000 245 490000
6  ний 12 205Трак Алюми 00 246000
6 ний 12    И Алюми 00 210 252000
8     И Алюминий 1000 21 210000
8 Стан ний 1700Алюми 245 416500
1 ний 151   И Алюми 00 210 315000
12   И Алюминий 1800 210 378000
12 Стан ний 13Алюми 00 245 318500
  Алюминий 17100 38450
Всего 
00
1     С Лак 250 325 81250
4 Стан Лак 150 3000 450000
6   300 Стан Лак 200 60000
6     С Лак 210 325 68250
6 И  345     Лак 300 103500
8 Стан Лак 220 300 66000
8 Трак Лак 220 210 46200
11 Трак Лак 260 210 54600
11   И Лак 230 345 79350
12 Стан Лак 280 300 84000
12 Трак Лак 250 310 77500
  Лак Всего 2570 1170650
1     И Сталь 45 100100 4504500
1 Трак Сталь 20 100000 2000000
4     С Сталь 50 100060 5003000
4     И Сталь 25 100100 2502500
4 Трак Сталь 30 100000 3000000
6 Трак Сталь 20 100000 2000000
6     С Сталь 30 100060 3001800
6 Стан Сталь 50 100120 5006000
6     И Сталь 25 100100 2502500
8     С Сталь 35 100060 3502100
8 Стан таль 30 100120 3003600С
11 Трак Сталь 20 100000 2000000
11   И Сталь 65 100100 6506500
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                                                                                           Продолжение таблицы П3.5 
0 100 500500012   И Сталь 5 100
1  120 2002 Стан Сталь 60 100 6007
1  000 0002 Трак Сталь 40 100 4000
  Сталь 
Всего 
595 59544700




2.    
A) Дл н тносящихс грузке ко одного
мате ып ющие действия. 
• Н дно чего листа одной(  1 ей 
вв йк ом услови




ия данных, о я к от  толь  из 
риалов, олним следу
а свобо м месте рабо  с исх  по Заданию  ) таблиц
еде
      
м яче
          
и с диапазон





• Выполняем пункт меню Данные/Фильтр/Расширенный фильтр. 
• 
Скопировать результат в другое место. 
евый верхний угол выводимой таблицы ). 
• Нажимаем ОК. После этого программа сама сформирует таблицу, в которую 
войдут только строки с Алюминием в столбце Материал. 
атер личество Ц Оплата 
В диалоговом окне в блоке Обработка устанавливаем переключатель в 
положение  
• В поле ввода  Исходный диапазон вводим ссылку на исходную таблицу. 
• В поле ввода  Диапазон условий вводим ссылку на ячейку с диапазоном 
условий. 
• В поле ввода  Поместить результат в диапазон указываем свободную 
ячейку под таблицей с данными ( л
Таблица П3.6     
Месяц Завод М иал Ко ена 
1     С Алюминий 220 308001400 0
1     С Алюминий 220 2200001000
1 Стан Алюминий 1900 245 465500
4 Трак Алюминий 1100 205 225500
6 Стан Алюминий 2000 245 490000
6 Трак Алюминий 1200 205 246000
6     И Алюминий 1200 210 252000
8     И Алюминий 21 2100001000
8 Стан Алюминий 1700 245 416500
11   И Алюминий 1500 210 315000
12   И Алюминий 1800 210 378000
12 Стан Алюминий 1300 245 318500
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B) Вы задания происходит аналогично заданию  A). 
 
3.  
Для ния итоговой таблицы на отдельном листе необходимо выполнить 
следующее: 
Перейдем на новый лист. Выполним меню Данные/Сводная таблица. Следуя 
указаниям Мастера сводных таблиц , введем диапазон данных  (т  
задания 1), поля сводной таблицы ( Месяц, Материал, Оплата вносим в поле 
мастера Строка ), подсчет итогов по полю Оплата ( вносим Оплата в поле 
данные ). Нажимаем кнопку Готово. 
 Максимальный доход определяем с помощью функции  МАКС. 
Таблица П3.7.                                                      





  Месяц Материал Оплата Всего 
1 Алюминий 220000 220000
  308000 308000
  465500 465500
 Алюминий Всего 993500




 Сталь 2000000 2000000
  4504500 4504500
 Сталь 6504500
Всего 




 Алюминий Всего 225500




 Сталь 2502500 2502500
  3 3000000 000000















  490000 490000
 Алюминий Всего 988000
 Лак 60000 60000
  68250 68250




 Сталь 2000000 2000000
  2502500 2502500
  3001800 3001800









  416500 416500
 Алюминий Всего 626500
 Лак 46200 46200




 Сталь 3003600 3003600








 Алюминий Всего 315000
 Лак 54600 54600




 Сталь 2000000 2000000












  378000 378000
 Алюминий Всего 696500
 Лак 77500 77500




 Сталь 10500 10500
  4000000 4000000












Рассмотрим порядок построения объемной вертикально-столбиковой 
диаграммы, используя данные электронной таблицы. 
• Выбираем в меню Вставка пункт Диаграмма. 
• Выбираем тип диаграммы: объемная гистограмма. 
 Вводим область таблицы для построения диаграммы .Отметим ячейки, 
содержащие итоговые значения ежемесячной реализации товаров из таблицы 
задания 3 как рядов данных и ячеек, содержащих цифру месяца как подписи 
по оси Х. 
• Вводим параметры для объемной гистограммы: “ Ежемесячная реализация 
товаров “, название по горизонтальной оси  “ Месяц “, и название по 













2 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 0
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  Дж. Microsoft Excel: справочник.- СПб.:Питер,1998, 320 с. 
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Контрольная работа N4 
 
Тема: Электронные таблицы (ЭТ) MS Excel. Функции рабочего листа. 
Статистический анализ данных. 
Цель работы научить методам статистического описания результатов 
)
этом в качестве 
 
еек разделяются двоеточием ). Адреса 
есмежных ячеек разделяются точкой с запятой. Символы разделения 
ании диапазона ячеек с 
наблюдений ( оценка параметров распределения, линейного регрессионного 
анализа  с помощью ЭТ MS Excel.  
Дополнительные сведения об Excel: 
Использование функций.   
В вычислениях могут использоваться разнообразные функции, например, 
для определения синуса или среднего арифметического. При 
аргумента может выступать константа, ссылка на ячейку или имя диапазона 
ячеек. Excel 7.0 предоставляет в распоряжение пользователей множество 
специальных функций, в которые эти формулы уже встроены. Указание 
значений, к которым должна быть применена та или иная функция, происходит 
путем задания аргументов.  Способ задания всех функций один и тот же, 
различие заключается только в количестве аргументов:  = ИМЯ  
ФУНКЦИИ(Аргументы)   
Так, для вычисления суммы предназначена функция СУММ. Аргументы 
функции должны быть указаны после ее названия в круглых скобках( 
например, СУММ(А1;С4 )). Введите открывающую круглую скобку и выделите 
с помощью мыши ячейки, содержимое которых должно использоваться в 
качестве аргументов. Адрес выделенного диапазона ячеек сразу отобразится в 
позиции курсора ввода. Завершите задание функции вводом закрывающейся 
скобки и нажатием клавиши [Enter]. Ячейки, содержимое которых используется 
в качестве аргументов, могут принадлежать как к смежным, так и к несмежным 
диапазонам. Адрес диапазона смежных ячеек задается путем указания адресов 
первой и последней ячеек (адреса двух яч
н
вставляются в формулу автоматически при указ
помощью мыши. 
Мастер функций. 
С функциями наиболее удобно работать, используя Мастер функций. В этом 
случае аргументы задаются в диалоговом окне ( при вводе функции с 
клавиатуры можно допустить ошибку, например, пропустить обязательный 
аргумент ). При работе с мастером функций сначала указывается функция, а 
затем - ее аргументы. Для запуска мастера функций предназначены команда  
Функция  из меню  Вставка и комбинация клавиш  [Shift+F3]. 
В программе  Мастер функций функции разбиты на категории. Полный список 
категорий находится в поле  Категория. К категории  Полный алфавитный 
перечень относятся все доступные в программе функции, а к категории 10 
недавно использовавшихся – функции, применявшиеся последними. Чтобы 
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выбрать функцию, выделите имя категории, к которой она принадлежит. Если 
категория неизвестна, воспользуйтесь категорией  Полный алфавитный 
пку Справка (или воспользуйтесь клавишей 
енной функции. После выбора функции выполните щелчок 
, в 
котором должны быть заданы аргументы. В этом диалоговом окне программа 
ргументы должны быть указаны 
обязательно(обязательные элементы), а какие – нет. По завершении ввода 
аргументов следует нажать кнопку [OK], и результат вычисления будет 
в 
олнению контрольной работы №4 
Номер варианта определяется по последним цифрам зачетной книжки. 
листах бумаги формата А4. 
При решении всех задач этой контрольной работы студенты должны 
использовать средства и возможности табличного процессора Microsoft Excel. 
онтрольная работа состоит из двух частей. Эта часть работы включает 
материал по следующим темам математической статистики: 
оценки параметров 
аспределения, элементы линейного регрессионного анализа.  
В качестве решения каждого задания в отчете требуется представить распечатку 
одержимого экрана с указанием используемых команд меню и перечнем 
рые статистические формулы, используемые при 
решении задач 1– 3: 
ыборочные среднее и дисперсия определяются формулами, соответственно 
перечень. При выделении любой функции под полем Категория появляется 
краткая информация о ней. Если краткой информации недостаточно, 
нажмите в диалоговом окне кно
[F1]). В результате на экран отобразится страница справочной подсистемы с 
информацией о выдел
на кнопке [OK] для перехода в следующее диалоговое окно Мастера функций
информирует пользователя о том, какие а
представлен соответствующей ячейке. 
 
Указания к вып
Например,  студенту с №313219/218 надо выполнять вариант №11 (2+1+8=11), 
студенту с №313019/59 – вариант №14 (5+9=14). Отчет предоставляется на 
К
некоторые задачи статистического анализа, в частности, расчет числовых 
характеристик выборки, нахождение доверительных интервалов, коэффициента 
регрессии и т.д. При решении этих задач необходимо предварительно изучить 
теоретический 
методы статистического описания результатов наблюдений, 
р
с
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= ∑  
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В случае, когда среднеквадратическое отклонение (СКО) известно, 






xtx ][][][ σ+<<σ−  






/2x2∫ −=Φ  
 
Если СКО неизвестно, в качестве его оценки принимается значение s (σ [X] ≈ s), 
при этом t есть критическое значение распределения Стьюдента с числом 
степеней свободы, равном количеству интервалов разбиения минус число связей 
(-1, -2, или  -3). 




























Выборочный коэффициент корреляции между случайными величинами Х и Y 
определяется  по формуле 
( ) 1,     где ( ) i j ij
i jx y
xy х у xy x
σ σ
− ∑   



















= ∑  
 




где ( ) =∑
j







Из генеральной совокупности извлечена выборка, представленная в виде 
статистического ряда. Требуется вычислить выборочное среднее x , 
выборочную дисперсию DB, исправленную выборочную дисперсию  s2  и 
среднеквадратическое отклонение s . Для выбора варианта использовать 
генератор случайных чисел (Сервис – Анализ данных). Если “Анализ данных 
не установлен, используйте меню Сервис – Надстройки  и установите флажок 
ь двумя способами: используя 
ойку Пакет анализа. 
Задание 2.  
По заданным выборочным среднему 
“
на  надстройке Пакет анализа. Решение проводит
встроенные функции пакета MS EXCEL и надстр
x  и исправленному 
среднеквадратическому отклонению s  найти с доверительной вероятностью  p  
доверительный интервал для математического ожидания  M[X], если   
б , а также доверительный интервал для 
а) [ ]x σ  известно (принять [ ] sx =σ ); 
) [ ]x σ  неизвестно [ ]x σ .  Число степеней 
 3. свободы принять равным
Вар. x  S n P  Вар. x  s n p 
1 15,2 6,8 100 0,95  16 67,5 8,6 100 0,95 
2 20,6 8,4 150 0,99  17 63,2 7,1   90 0,95 
3 50,8 16,3 100 0,95  18 60,8 7,3 250 0,99 
4 18,7 5,4 200 0,99  
5 27,4 8,7 250 0,95 
6 7,2 2,8 200 0,95 
 
7 11,8 2,9  90 0,95  
8 15,4 3,9 50 0,95 
9 17,3 4,6 100 0,95 
 
10 19,2 5,2 250 0,99    
11 21,5 6,3 200 0,95  
12 29,3 8,9 150 0,99  
13 75,2 6,3 100 0,95  
14 76,4 10,4 150 0,95  
15 78,7 12,2 200 0,99  
 
 
Задание 3.  
о заданной корреляционной таблице найти выборочные средние П ,y,x  
среднеквадратические отклонения sx , sy, коэффициент корреляции ρ и 
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уравнение линейной регрессии Y на X. Рассчитать величину 2 2/y xη ρ−  - 
 отклонения регрессии от линейной, где 
      
индикатора

















    ---  выборочное корреляционное 
отн
 
пров тез Х  и  Y: 
 
       
ошение; 
ерить гипо у о значимости связи  







>ρ p = tp(n-2) – кое значение 
расп Сть пенями свободы.  









1. И ой вокупности извлекаем выборку объемом n=50, используя 
гене айных чисел. Д ользуем меню Сервис –Анализ 
дан аци  случайных чисел. 
 
з генеральн со
ратор случ ля этого исп








Для я в борочного среднего, выборочной и исправленных 
дисп
 исп тро нные статистические функции пакета MS EXCEL. 
=СР :A5 ) – для нахождения выборочного среднего, 
=ДИ 53)  -   для нахождения выборочной дисперсии,
=ДИ 53 - для нахождения исправленной дисперсии, 
Вто . 
Исп я ра чета точечных оценок выборки Пакет анализа. Для этого 







ользуем  вс е
ЗНАЧА(A4 3
СПР(A4:A     
СПА( A4:A ) 
рой способ
ользуем дл с
льзуем мен Сервис сти
Выборка 
  
   
-2,88564   
1,079002   
-2,34588   
1,637309  Первый способ 
-0,47132  Среднее значение -0,24337 
-2,16569   
-0,61098  Выборочная 
дисперсия 
1,06655 
-0,38511   
-0,16821  Исправленная 
дисперсия 
1,088317 
-1,06906   
1,118592   
-0,15132  Второй способ  
-1,66267   
-1,69814  Столбец1  
 
0,80104   
0,579287   
0,916768  Среднее -0,24337  
  Стандартная 
ошибка 
0,147534  
 Медиана -0,1841  
                                                   
                            
-0,52292
0,096422 
            
 




                                                                                Продолжение таблицы  
-0,87304  Мода #Н/Д  
-0,18367  Стандартное 1,043224  
выборки 
-0,4493  Эксцесс -0,21522  
0,007917  Асимметричность -0,35388  
-1,13374  Интервал 4,658973  
 
 Максимум 1,773328  
-1,33608   
0,632601  
28   
8013   
167   
452   
отклонение 
0,683231  Дисперсия 1,088317  







1,020858   
1,013543   
-0,45446   
-0,76395   
93   
-0,00486   
-0,73778   
0,520989   
 
0,213864   
0,163553   





Пр нии задачи вторым  из рассчитанных по умолчанию 
в п ая стат стик актеристик извлекаем требуемые 
ма днее»), прав  («дисперсия выборки »), 
с.к  отклонение» . приведены также границы 










и этом, при реше
сательн
 способом
акете Опи и а числовых хар
ленную дисперсиют. ожидание («сре
ртное
 ис

















           n  =  100
доверительная  




 a)  
     По доверительной вероятности определяем  t, используя стандартную 






    
Расчет доверительного интервала для  М(х) при 
естном СКО 
 
   
  t= 1,959961082 
чность 
енки 










    
b)  















о интервала для М(х) при 
стном СКО 
   t= 3,182449291
Точность оценки   
Нижняя граница   
интервала   
Верхняя граница  
интервала   
   
c) В MS EXCEL отсутствует встроенная функция, рассчитывающая
до интервал я дисперсии (С имеется встр енн
фу 2ОБР, позволяющая рассчита тервал. 













дл КО). Однако 
ть этот ин
о ая 
      
в) Расчет довер
дл
го вала  
ХИ2ОБР((1-p)/2,n-
1) 
 128.4219   
ХИ2ОБР((1+p)/2,n 73.3611  















1 −− npχ ,  ХИ2ОБР((1+p)/2,n-1) есть 
)1(21 −+ npχ  . 
2
 
аем выборку из равномерного 
 объемом n=50, используя 
случ йных исел. Для этого используе Сервис –Анализ 
данных - Ген ция учайны . даем в  случайных 
чисел число  (2) ло слу айных сел (50), вид распределения 




4. Из генеральной совокупности извлек
распределения 2-мерной случайной величины
генератор а  ч м меню 
не генератораера
переменных
 сл х чисел За  ок





Исходная  кор ц
таблиц
 
     X  \   Y 15 5 45 55 nx 
1 1 2 
 3 4 7 
18  2 24 1 27 
 4 2 1 8 
30  1 3 2 6 
           
ny 
8 32 6 3 50 
 
 






 x*nx x*x*nx         y ny y*ny y*y*ny 
12 72 15 1 15 225
8 200 5000
27 486 8748 35 32 1120 39200
24 8 2 4608 45 6 270 12150
30 6 5400 55 3 165 9075




 19,08 Выборочное 
среднее 
 35,4
исперсия   32,673
6
Дисперсия  59,84
КО            sx   5,7160
83





оэффициенты линейного уравнения регрессии Y на X  y(x)=b0+b1*x 







               1 
асчетная таблица для
                      x nx 
6 2 












Вспомогательная таблица для подсчета суммы  
x*y*nxy 
90 150 0 0 0
0 450 1680 0 0
0 900 15120 810 0
0 600 3360 2160 1320
0 750 0 4050 3300
   Сумма   34740 
x*y*nxy 
Коэффициент 






Вспомогательная таблица для подсчета 
уммы  y*ny 
  Сумма 
15 25 0 0 0 40
0 75 140 0 0 215
0 50 840 45 0 255
0 25 140 90 55 310
0 25 0 135 110 270
аблица расчета отклонения условных средних от уравнения регрессии 
 x усл.ср. Y ( Y - y )^2 (Y-y)^2*nx
 6 20 237.16 474.32
 12 30.71429 21.95588 153.6911
 18 9.444444 673.6909 18189.65
 24 38.75 11.2225 89.78
 30 45 92.16 552.96





















 гипотезу о 
сти связи  X     Y 
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